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Grundtvig-Selskabets årsmøde 2009 blev afholdt lørdag den 14. 
november 2009 kl. 15.00-16.00 i Vartov, Farvergade 27, København 
med Birgitte Stoklund Larsen som dirigent. Ved de ordinære valg blev 
Erik Jakob Petersen genvalgt til styrelsen og A. Bhattacharya, R. 
Birkelund, K. E. Bugge og O. Korsgaard til repræsentantskabet. Som 
revisor genvalgtes Bjarne Hansen, Gelsted.
I forbindelse med årsmødet afholdtes et seminar om “Grundtvigs 
Jul”, hvor Kim Ame Pedersen talte om “Grundtvigs jul -  biografisk 
belysning”, Peter Balslev-Clausen om “Grundtvigs julesalmer og deres 
teologi” og Peter Thyssen om “Melodierne til Grundtvigs julesalmer”.
Efter årsmødet konstituerede styrelsen sig med Peter Balslev- 
Clausen som formand, Flemming Lundgreen-Nielsen som næst­
formand, Erik Jakob Petersen som kasserer, Ulrik Overgaard som 
sekretær og Kim Ame Pedersen som ansvarshavende redaktør for 
Grundtvig-Studier.
Styrelsen har i det forløbne år holdt møder 18. januar, 28. juni og 
9. oktober 2010.
I henhold til samarbejdsaftalen med Grundtvig Centeret omkring 
udgivelsen af Grundtvig-Studier har formanden og kassereren afholdt 
møder med lederen af Grundtvig Centeret, Michael Schelde, den 15. 
december 2009 og 28. juni 2010.
I forbindelse med præsentationen af Grundtvig-Studier 2010 i 
Vartov 8. september afholdt Grundtvig-Selskabet et miniseminar, hvor 
Birthe Rønn Hombech præsenterede sin bog Gud, Grundtvig 
Grundlov. Statsmagt og åndsliv (2009), og Jens Rasmussen og Esben 
Lunde Larsen responderede.
Kort tid efter årsmødet 2009 udkom Grundtvig-Studier 2009, der 
indeholdt artikler af Kim Ame Pedersen (“Vagn Wåhlin in 
memoriam”, Hans Raun Iversen (“Grundtvig, folkekirke og mission”), 
Ulrik Overgaard (“N. F. S. Grundtvigs foredrag i Danske Samfund 
1841”), Aage Jørgensen (“Finest frugt -  om ‘den Vartou 
Kjællingepræst’: En guide til Grundtvig-Studier 1848-2008, I” og 
“Grundtvig-litteratur 2006-2009: En bibliografi”), Steven Borish (“Hal 
Koch, Grundtvig and the rescue of the Danish Jews: A case study in 
the democratic mobilisation for non-violent resistance”), Aage 
Schiøler (“ ‘Tre store højtider’: Et strukturelement i en salme af
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Grundtvig”), Clay Warren (“Androgogy and N. F. S. Grundtvig 
revisited” og “Andragogy and Grundtvig: A critical link”), Hans 
Hauge (“Alt-i-alt: Et gensyn med Poul Borums syn på Digteren 
Grundtvig”), Carl Henrik Koch (“Regner Birkelund, Frihed til fælles 
bedste: En oppositionel stemme fra fortiden”), Vagn Wåhlinf og Kim 
Ame Pedersen (“Claus Bjøm, Gmndtvig som politiker -  Udgivet af 
Thorkild C. Lyby”), Hans Raun Iversen (“Jette Holm og Elisabeth A. 
Glenthøj i samarbejde med Christian Thodberg: Prædikener i Vartov 
1842-45”).
Grundtvig-Studier 2010, der blev udgivet i samarbejde med 
Gmndtvig Centeret, udkom på Gmndtvigs fødselsdag den 8. septem­
ber 2010 og indeholdt artikler af Kim Ame Pedersen (“Et brev fra 
Rønnebæksholm af 22. november 1847”), M. B. Busbee (“Gmndtvig 
and Tolkien on Beowulf. A comparative analysis”), Per Dahl 
(“Gmndtvigs forfatterskab i dansk litteraturhistorieskrivning”), Else 
Riisager (“N. F. S. Gmndtvigs ‘Studier til en bibelsk Rimkrønike’ 
(1828) set i lyset af hans samtidige kristeligt pædagogiske tanker”), 
Ole Nyborg (“Gmndtvig, dyden og kærligheden”), Aage Jørgensen 
(“Finest frugt -  om ‘den Vartou Kjællingpræst’: En guide til 
Grundtvig-Studier 1948-2008, II”), Steven Borish (“S. A. J. Bradley, 
N. F. S. Grundtvig: A life recalled') og Jens Rasmussen (“Den 
gmndtvigske inspiration til de nutidige afgørelser”).
Siden sidste årsmøde er S. A. J Bradley og Kim Ame Pedersen 
udtrådt af Grundtvig-Studiers redaktion, og Kim Ame Pedersen er 
tillige udtrådt af selskabets styrelse. I Kim Ame Pedersens sted har 
Ulrik Overgaard overtaget posten som ansvarshavende redaktør af 
Grundtvig-Studier, hvis redaktion nu består af Ulrik Overgaard, 
Flemming Lundgreen-Nielsen og Peter Balslev-Clausen.
I lighed med tidligere år skal der på dette årsmøde i Gmndtvig- 
Selskabet lyde en tak til dem, der har bistået selskabet i dets virke i 
årets løb. Først og fremmest skal takken rettes til Gmndtvigsk Fomm, 
repræsenteret ved formanden Torsten Johannesen, sekretariatsleder i 
Vartov, Hans Grishauge og sekretær Kirsten Grishauge. En tak skal 
også rettes til selskabets mange medlemmer i Danmark og Norge og 
resten af verden for deres usvækkede interesse for og støtte til 
Gmndtvig-Selskabets arbejde for “at fremme studiet af N. F. S. 
Gmndtvig, hans virke og hans stilling i åndslivet i og uden for 
Danmark”.
